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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menyusun 
paragraf melalui strategi picture and picture dalam pelajaran bahasa Indonesia 
pada siswa kelas III SDN 03 Ngadiluwih Matesih tahun 2012/2013.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari dua putaran, tiap putaran 
melalui empat tahap yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), observasi 
(observing), dan refleksi (reflecting). Subyek pelaku tindakan adalah guru peneliti 
dan subyek penerima tindakan adalah siswa kelas III SDN 03 Ngadiluwih, yang 
berjumlah 12 siswa. Sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini adalah 
keterampilan menyusun paragraf yang berdampak pada hasil belajar siswa. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian melalui dokumen, 
pengamatan, wawancara, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik deskriptif komparatif.  
Berdasarkan hasil nilai prasiklus, ketuntasan belajar siswa hanya 
mencapai 8,3% masih ada 91,7% siswa belum memenuhi ketuntasan belajar. Pada 
siklus I ketuntasan belajar meningkat menjadi 66,7% dan hasil belajar mencapai 
hasil optimal pada siklus II sebesar 100%. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan hasil belajar pada tiap sikusnya. Ini berarti siswa dapat 
memenuhi kriteria ketuntasan yang ditetapkan sebesar 80% dan nilai KKM (70). 
Simpulan hasil penelitian ini adalah dengan strategi picture and picture dapat 
meningkatkan keterampilan menyusun paragraf dalam pelajaran bahasa Indonesia 
pada siswa kelas III SDN 03 Ngadiluwih Matesih Tahun 2012/2013. Selain itu 
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